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RESUMEN: Se denomina “Recepción del Patrimonio Cultural” a una línea de investigación en ciernes 
que abarca todos aquellos estudios e investigaciones orientados a generar conocimiento en torno al 
impacto social de las estrategias de difusión y revalorización de los bienes patrimoniales y a valorar, 
en definitiva, como estas actividades son recibidas por el públicos. El objetivo práctico de esta línea 
de investigación es contribuir a un incremento sustantivo de la fluidez y eficacia en la comunicación 
entre los expertos que revalorizan ese patrimonio y los agentes sociales que lo disfrutan. 
En los últimos años se han planteado múltiples estrategias de Cultura Científica para acercar a la 
ciudadanía la ciencia y la innovación y, en nuestro caso, la Arqueología y el Patrimonio Cultural. Se 
han desarrollado así diversas líneas de acción y programas para difundir y divulgar los conocimientos 
científicos. Entre estas acciones se encuentran, en lo que a Arqueología se refiere, las 
musealizaciones y puestas en valor de yacimientos arqueológicos, los happenings de living-history, la 
proliferación de Centros de Interpretación, y también la realización de programas de difusión del 
Patrimonio como el que, en particular, desarrolla nuestro Laboratorio de Arqueología del Paisaje 
(IEGPS-CSIC) desde hace años. 
Sin embargo, llegados a este punto surge la necesidad imperiosa de hacer un alto en el camino y 
plantear, tanto dentro de la socialización del Patrimonio Cultural como en Cultura Científica, una 
evaluación de las acciones llevadas a cabo hasta el momento. Con esta comunicación queremos 
contribuir a una reflexión sobre la recepción e impacto real de las actividades de Cultura Científica y, 
secundariamente, a una línea de investigación sobre la recepción del Patrimonio Cultural. Contamos 
con una dilatada experiencia profesional en el campo de la difusión y divulgación del Patrimonio 
dirigida al conjunto de la sociedad y que abarca diferentes segmentos sociales. Esta actividad incluye 
acciones orientadas al público experto y otras dirigidas al público general; movilización de diferentes 
rangos de edades: Escolares (desde Educación Primaria a Bachiller), Jóvenes de 25 a 30 y, en los 
últimos tiempos, experiencias con la tercera edad. Actualmente estamos apostando por actividades 
que contribuyen a la integración social de colectivos marginados o desfavorecidos (con el diseño y 
ejecución de un programa específico de actividades para población penal). 
La amplia dimensión de los destinatarios nos obliga a adecuar las actividades y sus contenidos a los 
diferentes segmentos de público. La recepción de éstas por parte del público son un factor de diseño 
esencial de las actividades siguientes. 
A estos efectos, nuestras actividades disponen siempre de un sistema de control de resultados y 
autoevaluación, distinta a la que de por sí obligan los programas oficiales a cuyo abrigo se han 
cobijado estas acciones. Sistemas de encuesta y observación sistemática específicas nos permiten 
disponer de una herramienta útil que posibilita extraer conclusiones de gran valor práctico. Pero, al 
mismo tiempo, los resultados y metodología de estos trabajos son extrapolables a los ámbitos de la 
Cultura Científica. 
Existe una convergencia clara, que esta comunicación pretende valorar, entre la teoría de la 
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Esquema de la presentación
1) La importancia de la recepción
2) Contexto de trabajo: el LAr (Laboratorio de Arqueología del 
Paisaje – CSIC)
3. Casos de estudio: dos campos de trabajo arqueológicos:
• Castrolandín (Pontevedra)
• Castro do Neixón (Coruña)
4) Corolario y consecuencias
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1: La importancia de la recepción (1 de 3)
• Énfasis de los últimos años en las acciones de Cultura Científica
• Esta es la temática de la teoría literaria conocida como
teoría de la recepción
• Necesidad: estudiar el impacto de estas acciones, ver qué
respuesta producen en el público, y cómo son ellas mismas 
modeladas por la reacción del público 
• Estudio de la complejidad del acogimiento por parte del público 
de una obra o actividad que no existiría sin esa experiencia
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1: La importancia de la recepción (2 de 3)
• Recepción del Patrimonio Cultural:  línea de investigación que 
abarca los estudios sobre el impacto público de las estrategias de 
revalorización de los bienes patrimoniales y valora cómo son 
recibidas por el público estas actividades
• Su objetivo práctico es contribuir a un incremento sustantivo de 
la eficacia de esas actividades
• Con esta comunicación queremos contribuir a una reflexión sobre 
la recepción e impacto real de las actividades de CC
• La recepción de éstas por parte del público es un factor de 
diseño esencial de actividades ulteriores 
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1: La importancia de la recepción (3 de 3)
• Disponer de un sistema de control de resultados y autoevaluación
• Recepción no es sólo Evaluación.
• Pero la Recepción parte de la Evaluación
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje – LAr (1 de 11)
Nuestra actividad: la Arqueología
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (2 de 11)
Los ámbitos de actividad del LAr se ajustan a la 
cadena de valor del Patrimonio y de la Investigación
1. Investigación básica:
líneas de investigación sobre Genealogía de los Paisajes Culturales
2. Investigación aplicada:
desarrollo tecnológico (p.e. Sistemas de Información para Patrimonio)
y metodológico (p.e. Evaluación de Impacto Arqueológico)
3. Prestación de servicios especializados:
trabajo técnico (prospección, intervención, revalorización)
4. Cursos de especialización y formación.
5. Organización de actividades de divulgación y difusión.
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (3 de 11)
La investigación produce nuevos valores patrimoniales y recursos 
culturales que deben ser trasladados al público
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (4 de 11)
Valores del trabajo e investigación arqueológica
• Se desarrolla en grupo, de modo cooperativo
• Actividad al aire libre, en ocasiones bajo condiciones 
climatológicas adversas y duras
• Implica actividad física y de destreza manual
• Permite conciliar el trabajo intelectual con el trabajo físico, 
desmontando prejuicios y rompiendo estructuras jerárquicas
• La didáctica de lo oculto: a través de la actividad arqueológica 
se descubre que la claridad está en el fondo
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (5 de 11)
El conocimiento se transforma en nuevas formas de acceso al Pasado y 
al Patrimonio a través de actividades innovadoras de divulgación
Actividades de Difusión y Divulgación: Cultura Científica en 
Arqueología y Patrimonio
Escenarios:
– Centros de enseñanza y socioculturales
– Puertas Abiertas: Laboratorio de Arqueología del Paisaje
– En campo (yacimientos, espacios arqueológicos de interés , 
paisajes culturales)
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (6 de 11)
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (7 de 11)





Talleres de Arqueología 
experimental
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (8 de 11)
Mesas redondas, conferencias y seminarios
Jornadas de Puertas Abiertas
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (9 de 11)
Visitas guiadas a espacios de interés arqueológico y 
patrimonial (Paisajes Culturales)
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (10 de 11)
• 2005
– 52 actividades que contaron con unos 1.700
• 2006
– 58 actividades que contaron con unos 2.000 participantes
• 2007
– 46 actividades realizadas y previstas hasta fin diciembre
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2: Contexto de trabajo: el Laboratorio de 
Arqueología del Paisaje (11 de 11)
• PROGRAMA INTEGRAL DE ACTIVIDADES DE CULTURA CIENTÍFICA DIRIGIDO A CENTROS DE 
ENSEÑANZA Y SOCIOCULTURALES (Financiación: Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología. Ministerio de Educación y Ciencia)
– Descubriendo la Arqueología y el Patrimonio (programa de charlas)
– Rutas de temática Arqueológica y Patrimonial
– Talleres de Arqueología experimental (Cerámica Prehistórica, Arte Rupestre, Edafología)
– Jornadas de Puertas Abiertas
• PROGRAMA DE DIVULGACIÓN SOBRE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO EN EL CENTRO 
PENITENICIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) (Financiación: Consellería de Innovación e 
Industria. Dirección Xeral de I+D+i)
– 9 Talleres teóricos 
– 4 Visitas guiadas
– 2 Campañas de excavación arqueológica
• EXPOSICIONES TEMPORALES (Financiación: Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología. MEC. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de I+D+i)
– El Paisaje Arqueológico de las Tierras Bajas de Uruguay
– Donde las calles no tienen nombre: La vida cotidiana en dos aldeas Gumuz de Etiopía Occidental
– Paisajes Culturales y Arqueología del Paisaje
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3: Casos de estudio: campos de trabajo en 
dos yacimientos arqueológicos (1 de 6)
• Basados en la aplicación del principio “abierto por obras”
• Nuestra estrategia de cultura científica en Arqueología 
procura:
– Generar recursos culturales: en concreto recursos patrimoniales 
visitables en una zona y consolidarlos como recursos turísticos
– Crear contenidos
• Tienen que basarse en: multivocalidad, multiagentes, 
pluralidad interpretiva, multiciplicidad de público
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3: Casos de estudio: campos de trabajo en 
dos yacimientos arqueológicos (1 de 6)
CASTROLANDIN (CUNTIS, PONTEVEDRA)
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Una noticia de 




2004 no había 
turismo
--------------------------------------
Conscientes de la 
necesidad de un 
recurso turístico 
válido









lo que se empieza a 
ver y castros del 
contorno
No hay nada de importancia













































son inventadas por 
arqueólogos?





Deseo de controlar el 
proyecto
---------------------
--------------------Asisten a las reuniones
El trabajo efectivo lo sigue 
desempeñando 1 persona
--------------------





Orgullo ante el patrimonio 
descubierto
Escasa participación en 
proyecto
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3: Casos de estudio: campos de trabajo en 
dos yacimientos arqueológicos (4 de 6)
CASTRO DO NEIXÓN (BOIRO, CORUÑA)
Arqueología a lo 
National Geographic
______________Noticias aseguradas
Imagen aportada por 
la prensa
Escasa monumentalidad del 
área arqueológica
Búsqueda de la Galicia 
celta





Necesidad de inversiones 
de otras instituciones
Patrimonio como recurso 







Castro celta______________Visión idealizada de 
Galicia






En el castro no hay nada
Se estropea el monte



















































Potenciación del PC local




¿Por qué casas redondas?
¿Qué tecnología tenían?
Frustración comparando con 
otros castros
Satisfacción por 






¿Se excavará todo?Mayor apoyo económico
Inversión en restauración y 
difusión
Centro de la oferta 
arqueológica
¿Todo con trabajo de 
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